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1 Le site a été découvert lors de la prospection mécanique systématique réalisée sur le
tracé de l’autoroute A28 (Montabon-Tours). Il se situe à environ 800 m au sud du bourg
de  Dissay-sous-Courcillon,  au  lieu-dit  Beauregard,  dans  une  parcelle  prévue  pour
l’implantation d’une aire de service. L’occupation mise au jour est implantée sur un
plateau  surplombant  la  vallée  du  Nais.  Elle  correspond  à  un  établissement  rural
d’époque  protohistorique  qui  est  circonscrit  au  sein  de  deux  fossés  emboités,
approximativement  quadrangulaires.  L’enclos  externe  est  limité  par  un  fossé  qui
présente des interruptions correspondant à des entrées. Les décapages ponctuels ont
permis  de mettre  au jour dans l’enclos  externe,  une structure sur  poteaux de type
grenier et quelques vestiges annexes. L’enclos interne présente une partition réalisée
au  moyen  d’un  fossé  interrompu.  Il  comprend  de  nombreuses  structures  dont
l’organisation n’est,  à  ce  jour,  pas  très  précise.  Le  rare mobilier  recueilli  lors  de la
prospection et pendant le diagnostic autorise une attribution de ce site à la période de
La Tène moyenne/La Tène finale, sans plus de précision. Une fouille exhaustive de cette
occupation, intégralement comprise dans l’emprise autoroutière, peut être envisagée.
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